


















1)本稿はグルノーブ、ル・アルプ大学での国際研究集会 ILeSpectac1e de l' Autre : 
voyages et transferts cu1ture1s entre France et JaponJ (2016年 10月 7日)における
発表の成果をまとめたものであるが，さらにヴェネツィア・カ・フォスカリ大学
における日本学国際ワークショップ「交響する(知〉のネットワーク J(2017年
3 月 16 日 ~17 日)での発表の成果も含まれている.また本稿第一章の内容はよ
り詳細な形でProjetEpopee (dir. Francoise Goyet)において発表される予定である.
なお，本稿での引用などにおいては技術的問題から原文の漢字等がそのままで引
用されていないケースがあることを付言する.
2) ~ロオランの歌 回数戦争一 』坂丈緒謹，アルス， 1941; ~ローランの歌』
佐藤輝夫訳， ~世界文学大系 65J1所収，筑摩書房， 1962; ~ロランの歌』有永弘人
訳，岩波書J苫， 1965; ~ローランの歌一一フランスのシャルルマーニュ大帝物語』
鷲田哲夫訳，筑摩書房， 1990; ~ロランの歌』神沢栄三訳， ~フランス中世文学集
1一一信仰と食Ijと一一』 所収，白水社， 1990を参照(以上はすべて初版のみを




























に見る異文化接触~，広島，渓水社， 2000， pp.7・53(id.， rフランス中世の文学1
広島，広島大学出版会， 2005， pp. 165・204に再録)を挙げておきたい.
4) 本章ではとくにフランス中世文学と日本に関する座談会における松原秀ーの
発言に沿って関連文献を紹介する(1フランス中世文学と日本J， r 流域~， 57 
(2005/2006)， pp. 56-57を参照). 
5) Cf :撞江保『濁悌文撃史~，博文舘， 1891， pp.169・171.
6) 前団長太纂課『西洋武士道』新渡戸稲造監修，博文館， 1909. 
7) [" [……]且余はローランの功業を記したる西欧文壇の逸品『ローランの謡』と
題するものを課するの意あれば，詳しきは其時に譲るベしJ(同， pp. 431・432). 
























オランの歌 回教戦争 l 前掲書， p.214). 




る Ccfガストン・パティ『演劇の異髄』坂丈緒謹，白水社， 1942， pp. 13-14 :な
お原著のタイトルは LeMasque et 1 'Encensoir. Introduction a l' esthetique du theatre 
である)
10) 彼は風俗や音楽の解説においても日本文化とのアナロジー(あるいは日本の
封建時代の風俗を示す語葉)を用いている Ccf ~ロオランの歌 回数戦争


























(ソルボンヌ大学)J， ~塔1 1-6 (1949)， p.68-70および丸山熊雄『一九三0年代




がある (cf鷲田哲夫 11武人Jと「地方人J一一佐藤輝夫先生を偲んで J， ~比






















14) 佐藤輝夫『仏蘭西中世「語りもの」文警の研究J]， I白:水社~~ p. 14. 
15) 佐藤輝夫『ローランの歌と平家物語J](前編・後編)，中央公論社， 1973. 同
時にこの著作からは，佐藤による『ローランの歌』の文献学的研究の深さも伺い
知ることが出来る.




18) Cf Iフランス中世文学と日本J，前掲論文， p.63. 
19) Iもっとも原典に忠実で，かつ，もっとも信頼できる正確さをもった新訳と思























20) 1ロランの歌』有永弘人訳，前掲書， p. 291. 
21)有永弘人 1ロランの歌』の注釈とその問題点(上)J， 1東北大学文学部研究年
報j]，第二十号， 1970， pp. 165-265 et p. 267 ;有永弘人 1ロランの歌」の注釈と

























Li nies Marsilie， il ad a num Aelroth ; 
Tut premereins chevalchet de、rantl'ost. 
De noz Franceis vait disant si mals motz : 
( Feluns Franceis， hoi justerez as noz. 
Trait vos ad ki a guarder vos out. 
Fols est li reis ki vos laissat as porz. 
Enquoi perdrat France dulce sun los， 
Charles li magnes le destre braz del cors. ) 
0uant l'ot Rollant司 Deus! sigrant doel en out ! 
Sun cheval brochet， laiset curre a esforz， 
25) キリスト教の「神Jの日本語訳の歴史については，前島潔「日本に於ける基督
教用語「紳Jに就いてん『神撃研究11， 29-6 (1938)， pp. 285-301 ;鈴木範久 11カミ」
の訳語考J，藤田富雄編『講座宗教学4 秘められた意味j]，東京大学出版会， 1977， 
pp. 281-330 ;柳父章 pゴッド」は神か上帝か11，岩波書庖， 2001;金香花「キリ
スト教の神の日本語訳「神」一一「用語問題」との関連で一一J，~キリスト教学
研究室紀要11， 3 (2015)， pp. 35-56を参照.

























28) La Chanson de Roland， ed. et trad. par Joseph Bedier， L'亘ditiond' Art H. Piazza， Paris， 
[1922]， 1ge edition， pp. 92-94.有永はオックスフォード写本の外，ベディエ版の
1922年版 (16eedition) と 1955年版 (18geedition) および必要に応じて 1937年
版(明示なし)を参照したとしている(有永 I~ ロランの歌』の注釈とその問題点
(上)j，前掲論文， p. 166) . 
29) ~ロランの歌』有永弘人訳，前掲喜， pp.77-78. 
30) 問題となっている((Quant l'ot Rollant， Deus ! sigrant doe1 en out ! >>の日本語
訳は他の三種では以下の通り:Iこれを間いたロオランは怒り心頭に発し， J (~ロ
オランの歌一一回数戦争一一』坂丈緒訳，前掲書， p. 66) ; Iあわれ! ローラン
この言葉を聞くや，悲しみぐっと胸にこみ上げ， J (~ローランの歌』佐藤輝夫訳，
































55 716 あ)..， 












187 2582 (< malvais deus， >) 不届な紳めが，
228 3164 (なし)
235 3277 (< Li.nostre Deu， >) 吾等が神よ，
244 3386 (なし)
282 
















93 1196 あわれ !
116 1544 無念なり，
118 1579 無念なり，
139 1849 あわれ !
148 1982 こは無'断なり!
172 2337 (< Deus ! perre， >) ああ !父なる神よ，
175 2369 神よ，
177 2412 ああ，無念なり ，無念なり，
178 2429 まことにのう!
187 2582 (<< E ! malvais deus， >) 頼み甲斐なき神よな !
228 3164 (なし)
3277(< Li nostre Deu， >)γ われらの神よ，
244 3386 あわれ，
































149 1982 神よ !






179 2429 ああ 神よ!
188 2582いE!malvais deus， >) 不坪なる神よ，
ザ
229 3164 神よ，
236 3277 (<iLi nostre Deu，吟 われらの神よ，
244 3386 神よ，
「あ'>! ネ申よ， J とシヤノレノレ3891 (< < E! Deus，抄 dist
283 
Charles， >) いう，
292 4000 神よ，
塁手
ウ
ム
